






















いが，花弁が黄色（ただし，ニホンタンポポ T . platy-

































おり，イガウスギタンポポ T . albidum var. igaense
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芹沢俊介：淡黄色花タンポポの分類
Shunsuke Serizawa : Classification and nomenclature of the pale-yellow-flowered
dandelions in Japan
Abstract
The Japanese pale-yellow-flowered dandelions, Taraxacum denudatum, T . hideoi, T . nambuense and T . al-
bidum var. igaense, are morphologically not distinct from one another. They are referred to a single species, T .
denudatum. The lemon-yellow-flowered dandelions, T . arakii and T . ceratolepis, are regarded to be a variety of
T . denudatum.













オクウスギタンポポ T . denudatum H. Koidz.（基
準標本産地は福島県中村），ナンブシロタンポポ T .















































































exterioris・・・・・・ apice obtusae vel
subrotundato-obtusae,・・・・・・toto virides-





















ポ T . pectinatum Kitam.（基準標本産地は岡山県
新見市大野部），ヤマザトタンポポ T . arakii Kitam.
（基準標本産地は兵庫県東床尾山），ケンサキタンポ

































さく長さ 1 mm以下（芹沢 no. 41614）からやや大
























持つもの（芹沢 no. 41622）の 2型が区別された。
ヤマザトタンポポは，“squamae exteriores・・・
・・・apice plus minus caudatae・・・・・・
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pectinato-pinnatifida, laciniis・・・・・・paten-




































Fig. 1. Taraxacum denudatum var. arakii（left）and T . pectinatum（right）. Upper : flow-
ering heads, lower : involucres. Three involucres of respective taxa were collected from
different individuals.





スギタンポポの T . denudatum H.Koidz. である。
そこで，種名としてはこれを用いるのが適切である。
























Taraxacum denudatum H. Koidz., Bot. Mag.
Tokyo 47 : 94（Feb. 1933）; Morita in Iwatsuki et
al.（eds.）, Fl. Jap. b : 11（1995）. -T . shinanense
H.Koidz. var. denudatum（H. Koidz.）H. Koidz.,
J. Jpn. Bot. 12 : 713（1936）.
Taraxacum hideoi Nakai ex H. Koidz., J. Jpn.
Bot. 9 : 351（Oct. 1933）; Seriz., J. Phytogeogr.
Tax. 34 : 58（1986）; Morita in Iwatsuki et al.
（eds.），Fl. Jap. b : 11（1995）.
Taraxacum nambuense H. Koidz., J. Jpn. Bot.
9 : 363（Oct. 1933）. -T . shinanense H. Koidz. var.
nambuense（H. Koidz.）H. Koidz., J. Jpn. Bot. 12 :
713（1936）.
Taraxacum albidum Dahlst. var. igaense H.
Koidz., J. Jpn. Bot. 12 : 629（1936）.
Taraxacum shinanense auct. non H. Koidz.,
Kitamura, Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto ser. B
24 : 20（1957）, excl. specim. ex Shinano.
Distr. Endemic to Japan（Honshu and Kyu-
shu）.
var. arakii（Kitam.）Seriz., stat. nov.
Taraxaxum arakii Kitam. Acta Phytotax.
Geobot. 2 : 182（1933）, Mem. Coll. Sci. Univ.
Kyoto ser. B 24 : 35（1957）; H. Koidz., J. Jpn.
Bot. 12 : 820（1936）.
Taraxacum ceratolepis Kitam. Acta Phytotax.
Geobot. 2 : 183（1933）, Mem. Coll. Sci. Univ.
Kyoto ser. B 24 : 36（1957）; H. Koidz., J. Jpn.
Bot. 12 : 820（1936）; Morita in Iwatsuki et al.
（eds.），Fl. Jap. b : 12（1995）.
Distr. Endemic to Japan（Honshu）.




T . hideoi の和名であるキビシロタンポポを，今回
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